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DIARIO O' -PI··C·"'1A,1".1. Jl JJ.J
MINISTERIO DE Ll\GUERR1\
PRnro D~ RIVERA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sa110r Ord~nador de pagos de Guerra.
C)FICI..f)...I~.
SE.CClON DE INFANTERIA
Destinos
Excmo. Sr.: Para cubrir una vacaniíe de soldado que
existe en la tercera sección de la Escuela Central de Tiro,
el Rey (q. D. g.) se' ha servido disponer ordene V. :In.
que por uno de los cuerpos de Infantería de esta región
se ~ombre un individuo con destino á dicho centro, te-
niendo presente para el nombramiento del que ee desig-
ne, lo dispuesto en la leal orden de 20 de abril de 1906
(e•.L. núm. 72).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 2'1 de junio de 1906.
SECClON DE ARTlLLERIA
Material da Artillería
Excmo. Sr.: El Rey, (q. D. g.) he. tenido 'á, bien apro-
bar el presupuesto, importante 449 pesetas, formulado por
la junta facultativa del parque regional de Artillellía de
esa plaza para recomponer por el depósito de armamento
de Vitoria el material que ha de emplear en las próxi-
mas Escuelas prácticas el segundo regimiento de Mcnta-
PlUMO DI: RIVERA ña¡ oa.rgándose la expresada cantidad á la partida de
S C · . 1dI·' «Atenciones generales~ del vigente plan de labores delenor apltán genera_ e a prlDlera reglón. Material de Artillería. Asimismo se ha servido S. M. oon-
8e11oroo Director de la 'Escuela Oentral de Tiro del Ejér- ceder autorización al mencionado depósito para entregar
cito y Ordenador de pagos de Guerra. 1tres curenas al regimiento de referencia, á, fin de que
. pueda emplearlas en los ejercicios de fuego en el ~a!lO de'-~=-:-- inutilizarse alguna de .las qua hoy tiene en su poder.
Matrlmomos De real orden .10 dIgO á, V. ID. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capí- de~~~ efect~s.. DIOS guarde á V. E.,muchos 81108. Ma-
tán del regimiento Infantería del Infante núm. 5, don dnd 27 de JUUlO de 1908. ;_ '
Santiago Dufol Alvarez, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con I . Pnmo!lm RIv1llR/¡
lo informado por ese Consejo Supremo en 23 del actual, SetIor Capitán general de la sexta regió.¡¡o
lile ha servido concederle licencia para contl'aer matri- Se:l1or Ordenador de pagos de Guerra. .
© Ministerio de Defensa ~ .' .
~ monio con D.a María dele. Concepción A.znar Esteruelas.
I De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento_____________________ y demás efectos. Dios g.!la.rda á V. E. m.nchos afi08•.REALES ÓRDENES Madrid 30 de junio de 1908. PRmO DE RIVERA .
--- I Sefier Presidente del Consejo Supremo de Guerra,yMa..
SUB~EcaET ARIA I rina. -
De~~in~~ : Sefior Capitán gal!.eral de la quin~1l regióíl•
•, Excmo. Sr.: El Rey {q. D; ~.) ha tenido lÍo bien nom- I .."....~__=~~~<,N.!?.~.' ..."'''''''
brar ayudante de campo de V. E., al teniente eDronel de f;~CC~[si, DE CABALl ERIA
AdUlería D.Ricardo i'tluñoz y Arias, que se halll1 en si- I o
tuación de excedente en esa región, en virtud de real or- I Delll~mil~
den de 27'de1
3
corriente m~s (D.O'r.núm. 143). .. Excmo. Sr.: El Re, (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
De orden ne ~. ~. lo dIgO á: V. E. para Sil conOCUnIen- poner que el primer teniente de Oe.balle:ria D. Fernando
toy efectos ?OnS1gUIe.nte~. DlOS guarde á V. E. muchos Weyler y Sal'ltacana, excedente en la prirael.·s región, paae
a11os. Madnd 30 de Jumo de 1908. aestlnado all'egímiento Húsares de la Princesa, 19.0 del
PlUMO DE RIvERA ltrm~ expresada. . " . '
Senor Capitán generar de la séptima región. De real orden lo digo á V. ·E. ·para BU conócimiento y
Se110r Ordenador de pagos de Guerra. demás efecto3. Dioa guarde á, V. E. muchos Ofi08.
Madl.'Íd 30 de junio de 1908.
2 V' julio 19o9
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S~CCION DE ADMINI8TRAC!!lN r~ULlTAR 1y del:?áB efect~s•. Dios ·guarde á. V. E. muchos a.I1OB.
MadrId 27 de Jnmo de 1908. .
. Banderas· I o . • . ~ '.l' P~tM~ »:1 BIVBBA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien .d~s- 08tiO;;: Capltá.n general {la la. sep~Ima reglón. .
pener que por el Establecimiento Central de los serVICIOS Sefiares Capit~n6s generaleB de la primera.y sexta regIO-
administrativo·militares se efectúe la remese. al parque n6S, Ord:mador de pagos de Gnerra y Director del Es-
administrativo de· suministros de Zaragoza de una han- tablecimiento Oentral de los servicios administra.tivo·
dera nacional con destino al edificio que ocupa la Oapi- militares. .
tanía general. _~ I _~
De real orden lo digo tí V. E. para 8U conocimiento y
damas efectos. Dios ~arde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 27 de junio de 1908.
Cruces
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
PRIMO DE RIVERA por v!lrios individuos ~e la Guardia Oi~il, en súplica de
que se les otorgue p~nsIón por agrupaCIón de cruces del
Setior Capitá.n general de la quinta región. Mérito militar, con distintivo rojo, que poseen, el Rey
. . .. ·1' (q. D. g.l, teniendo en cuenta lo dispnesto en el arto 49
S6fiorescaPit.án general de la pnmera rel".IÓn, Or~e~ador del reglamento de la Orden, se ha. servido conceder á los
de pagos de Gue~r~ y Dtr!30•tor d~l Est~~leclImento comprendidos en la siguiente relación, que principia con
central de los sernClOS admmlStratlvo·mIhtares. el guardia civil de la Comandancia de Zaragoza; Juan
_ . i Amado Sosa, y termina. con el de igual clase de la de
. . . . ~ Oórdoba, Agustín Parejo Flórez, lae pensiones mensuales
Excmo: Sr.: El Rey- (q. D. g.) ha temdo ti. bIen dlS- ~ que en la misma se les seti.alan. .
poner que por el Establecimiento central de los se~vicios ~I De real o.rden lo digo á V. E. para su conocimiento yadministrativo~militares se efectúe la remesa de seIS ban- . demás efectos. Dios gnarde ti. V. E. muchos a1108. .Ma-
€leras nacionales para edificios con destino al Parqne ad- drid 27 de juuio de 1908.
ministrativo de suministro de Valladolid, y que por este PRIMO DE RIVERA
,últi~o e~to.blecimiento S6 r~meBen al de la misma ,clase ¡ Sefi Ordenador de pagos'de Guerra. .
'éln Vltorm tres banderas naCIonales para fnertes. ji or .
De real orden lo digo á V. E. para sucollocimiento ~ Sefior Director general de la Guardia Civil.
B
Relación qt4e S8 cita.
, Número de oruces roj ll8 Ponslón mensual
, CUERPOS ffiesell NOMll~EB que poseen IPuet<u 011.
-
Oomand}l de la Guardia Civil de Zaragoza ••• Guardia 2.0. Junn Amado !ilosa ••.•••••••••• 4 '1 60
Idam •.•••••• ', .. ~ .'........................... Otro •••••••• Antonio Frias Hernández •••••• 3 6 00
Idero do·· Jnén,.•••••••••••••• " ••••••• : ••••• Otro •••••••• JOBé l~odrígucz Rodríguez•••••• 3 5 00
Idero de Oórdoba•.•••••.•••••••••.••••••••. Otro........ Agustín Parejo Flórez •••••••••• 3, ·una pensionada con
5 002,60 pesetas ••••••••
-
Madrid 2j" de junio de 1908. FBUfO D)I; RIVERA.
PlUMO DE RIVERA
Senor Ordenador de pagos de Guerra. ,
Seflores Capitanes generales de la segundS, tercera, euar-
ta, quinta y ssxta regiones•.
PRIMÓ DE Rm!li&
Satior Oapitán general de la sexta región.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-l '11 d Ad •• t ió MTt56 ti. este Ministerio en 1.0 del mes próximo pasado, pro- Cuerpo auxI ar 8 mm•• rae nI. ar
mo~da por el sargento d~l regimiento Infantería. de ':a. ··Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenido ti. bien
1anClB. núm. 23, Constantmo. Revuelta Pefí~, en sáphca nombrar definitivamente escribientes del Cuerpo Auxiliar
de que Ee .le conceda !a pen~~ón correspondIente á cuatro de Administración Militar, ti. los provisionales D. José
cruc~s rOJas del MérIto Milltar que pos,ee, ~na .d.e :llas . Sánchez· Sancho, O. Francisco Avila Castuera y 0.00-
pensIonada con 2160 pesetas mensuales,no VItalICIa, re- mingo Paz Llamas, sargentoe procedentes de la cuarta,
s~ltando que al recurrente, por real orden de 16 de no- . segunda y sexta comandancias de tropas de Ad~nistra­
v.lembre de 1900 (D. O. núm. 256), Ee le otorgó. la pen- ción Militar, por haber demostrado durante el tIempo de
Slón menaual de 5 pes.etas. y comprobado posterIormente prácticas reglamentarias, aptitud suficiente para el des-
. q~e se halla en ~oseslón de una cruz .mán, el Rey (que empelio de sus cometid9ll; debiendo disfrutarde la efec-
DIOS guarde), tenIel'ldo en cuenta lo dIspuesto ~n el 8~ti- tividad de 10 de diciembre último y continuar destina-
culo 49 del regla~ento de la Orden, ha tenIdo á bIen. dos en las Intendencias militares de la quinta, tercera y
concederle la penSIón men.sual de 7,50 pesetas que le. co- , quinta regione@, respectivamente.
, rresponde por la agrupaCIón de ·cuatro de las repetIdas De I'eal orden lo digo á V. E. p&ra su conocilniento.y
cruces, en vez d~ la de 5 pesetas que .se le otorgó por la demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afl.os. Ma-
real orden menclcmad&.. de 16 de nOVIembre de 1~0~. drid 26 de junio de 1908. .
De la de S. M. lo dIgO á V. E. para BU conocumento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias.
Madrid 27 de junio de 1908.
•• •
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PElMO Dn RIVERA.
Situaciones ó destinee,¡
211_
Z;:OMBRES
Relación que se cita
Gl'atiflcación anual de 600 peseats
Sueldo.; haberes 'i gratificaciones .'
Madrfd :lO do'junio de 1905,
D. Marcelino Dlaz Casabuena••• 9.° regimiento montado.
» Macarío García Díaz •••••••• Comandancia de Cartagona.
l) Alfonso Suero Laguna Fábrica de Toledo.
~ Juan Delclós Flores .•••••••. Comandancia de San Sebal:ltián.
~ Valero Riera Yepes Supernumerario l."región.
JI Paulino Garcia lfrancos ••••. Ministerio de la. Guerra..
~ Andrés Rivadulla Cabezas ••. Fábrica de Trubia.
l) Germán Menacho Miranda••. Academill, de Artillería.
PRIMOD! B1VD.&
Safior Oapitán general de la. sexta región.
Sefiores Oapitán general de la séptima reg!ón, Ordena.dor
de pagos de Guerra y Director de la fábrica militar
.d~ subsietenciae,de Valladolid.
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
. drid 27 de junio de 1908.
..:. . .; .....,..
Licencias
Subsistencias
Excmo. Sr.: EIl, vista del escrito que V..E. dirigió á
este Mb:listerio con fecha 19 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminie-
trativos de suministro enclavados en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ti bien disponer que por las fábricas
militares de subsistencias expresadas en la relación que
se inserta tí continuación, se efectúen las remesas de di-
cho artículo en las cantidades y á los establecimientos
que también se detallan, con objeto de cubrir las ,aten-
ciones del servicio y repuesto reglamentario; debiendo
afectar al capitulo 7.°, !l,rt. V' del presupuesto vigente
los gastos que se produzcan por consecuencia. de estas re-
meBae.
De r~al orden lo digo á V. E. para eu cooocimiento y
demás efectos. Dioa gua~de ti, V. E. muchos afios.
Madrid 27 de junio de 1908.
PP.IMO DE RIVERA
Bafior Oapitán gen.eral de la tercera región. ,
SefIores Capitanes generales de la quinta y séptima re-
~iones, Ordenador de pagos de Guerra y DirectOl'es
de las fábricas militares de suhsistencias de Záragoz!t
y Valladolid.
Excmo. Sr.: ;Vistala instancia que V. E. cursó ti
eate Ministerio, promovida por el oficial primero de Ad-
ministración Militar, con destino en esa Ordenación de
pagos, D. Amado Hernández Pardo, en solicitud de' que S9
le conceda un mes de licencia. por asuntos prepios para
Barcelona y Valencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder ti la petición del recurrente, con arreglo á lo dis-
puesto en las instrucciones aprobadas por real ordev.
circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial:! guarde á V. E. muchos a11oe. J
Madrid 27 de junio de 1905. ' t Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha servido conce-
!;l der el abono de la gratificación anual correspondiente á
PEDIO' DE RIVERA ~ los diez afios de efectividad en sus empleos, ti. los capita-
Seilor Ordenador de pagos de Guerra. ~ D:es de .Artil1~ría comprendid~ en la relación que. á co~-
• ~ tmuaClón se mserta, que comIenza con D. Marcelmo Dlaz.
SefIares 08pl~anes gener~,1e$ de la primera, tercera' y ~ Casabuena y concluye con D. German Menachc Miranda;
cuarta reglones. ~ sujetándose el percibo de dicho devengo, que empezará
á contarse desde 1.0 de julio próximo, tí 10 preve~ido por
real orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núme-
ro 34).
De. real orden lo digo á V.$. pa.ra su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afIoso
Madrid 30 de junio de 1905.
Relaci6n que Be etta.
HARINA
PnrquesFébrlca.s
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual correspondiente á
Quintales móts. los diez afIos de efectividad en sus empleos, al persona.!
----~ --~----------I----- del cuerpo de Administración Militar comprendido en le.
Z,ara!!oza .... ,Parque de Valencia•..••.•.•••• , •.. 200 relación qne á continuación sO'inserta, que comienza eón
- IIdem de Cal"tagsna ••• , ••• , •.•..•. '. 100 D. Francisoo Caaas Solís y concluye con D. Angel Escalo-
v 11 d rd ~Tdem de Valencia ..•••.•.•••.• , .•• , 200 na de Paz; sujetándose el percibo de dicho dev.engo, qU:e
1\ a o 1 .. ' Idem de Cartagen:¡ ••..•.••... ". • • • . 100 d d 1 o d . ti .I ~ empezará á contarse !lS e . ,e JU o prÓXimo, á lo prE.l-
----.-;.._._-----------:----- ~ venido por real orden circular de 6 de febrero de 1904 '
Nadl"ld 27 junio de 1\l08. PRIMO DE HlVERA ,. (O. L. núm. 34).
11 De real orden lo digo á V. J~. para BU conocimiento y~~=e'_- ~ demás efecto3. Dioo guarde á ti, :m. muohos ~'l,ít(}s. I..f::l,'u
'1¡I d;;'id 30 de junio do 190B.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tepido ti bien dis-
poner que por la fábrica militar de subsistencias de Va:-- PRIMO DE RIVJffi,;\
i1!ldolid se remesen al parque adm~niBtrativod~ BUmí- .1 Beilor Ordenador de pagos do Quena.
lllatro de Burgos 50 qumtales métrICOS de harm8., con ~ .
destino al depósito de Palencia; debiendo afectar al ca- ~ Seilores Capitanes generales de 11.\ p.r,ime»e y cuarta 1'6-
pitulo 7.0 •.art. l.o del presupuesto vigente loe gastos que i~ giones y de CanariaEl, Jefe del Estado Mavor Oentral
ile produzcall por consecuencia de esta remesa. é Inspector general de las Comisiones liquidadoras dal
De rea1.o,JWD lo digo á V. E. para su conocimiento y Ejército.
© Ministerio de Defensa .
1.° julio 1908
Belació-n que S6 eita
-...,.-------:'----------~------"":""'--------------- ..._---
____Clas_e_I ·_I N_O_M_B_R_:F_._8_~ S_ltuA_e1_0_n_68_6_d_8II_tin_O_I _
Gra.tificación anual da 720 pesetas
C.o de guerra 2.- claee., .ID. Francisco Cas:!ll 80lie•••••••••••••••••••••• ICapitanía general de la primera región.
Gratifioación anual de 600 pesetas.
Ofieb.l 1.°••.•••••••••••• D. Eduardo de la. TgleBia. Fern.ández••••••••••• 'lOrdena.ci~nde pagoE\. de Gnerra. .
Otro.. • • •••• • • . •• ••• • • •• :t Juan Goncer Ramón ••••••••• ~ ••••••••••••• Estltdo ~ÍIl.yor Central. o
. Otro••••••.••• , 'o........ :t Simón López Sánch"z. 'o, 'IExcedente y ellla Comisión liquidadorll de la Intenden.
cia militar de Filipinas.
Otro... • . • • •• • • • • • • • . • • •• :t Angei Escalonll. de raz ••.••..•••••••••••.•• Oapltanía general de Canll.rias. .
MedUd 30 de junio de 1008;
.!E
Supernumerarios Transporta
Excmo. Sr.: Vista le. instancia. promovida por el go- .
misario de guerra de segunda clase, en situación de ex- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha serVIdo ar.denar
oodente y prestando i!lul3servicios en comisión en la li- B~ efect~en.los transportes del materIal que á contmua-
quidadora de la Intendencia militar de Cuba, D. Ramón i Clón se mdir.a.n. . . •
Diaz y Mor, en solicitud de que se le conceda el pB.Be é. ! Da rea;l o~den lo dl~O á V. E. para su conOCImIento y
situación de supernumerario sin sueldo, con residencia Ifines. ~onBlgme!lte~, DIOS guarde á V. E. muchos atlos.
en la primera región, el Rey(q. D, g.)hp. tenido á bien Madrld 27 de Jumo ds 1908. .
acceder á la petición del recurrente, con arreglo á. lo pre- 1 PRIMO DE R:VERA
ceptuado en el real decreto de. 2 de ago!!t~ de 1~89 I S I'C • • ~.(O. L. núm. 862); quedando adBcnpto ti la Submspecclón. eu91 Ordenado~ de pagos de Guerra.
de ·dicha. región. . .. 1Señoree Capitanes generales de la primera, tercars, quin-
De real orden lo d~go á V. E. para su conOCImIento ! ta, sexta, eéptima y octava regiones y de Baleares y
y d9~áe efec~o¡~•. ·DlOS guarde á V, E. ronchos atlos. 1. Gobernadores militares de Oeuta y de Melilla. y plazas
MadrId 30 de Jumo de 1908. I menores de Africa.
PRIMO D~ RIv~RA
Seriores Cap;.tanes generales de la primera y cuarta re- .
gionea..
Sedor Ordenador de pagos de GueJ:'ra,
.. ; T'I't1'tl8portes que se citan
-..-...-----------!,:-...~---~""""----------------.o:_-------------
JI'.bleciDlieuto remitente Número y olue de efelltol EatabIecJm1ento receptor
Parqne regional de Artillería de Madrid. •. 27 monturas completas de plazas montadas mode-
lo 1879.................................•..•.
ldem íd. d" Valencia 40 parejas de atalajes de trenco modelo 1879 Parque regional de Artillería Burgos.
Idem •••••••.••.••.••.••••••.•••••••••• 62 id. de id.tie cuartas ó guías id ••••..••••••••••
Idem íd. de Valladolid Violines oO 1
Fábrica de armas de Toledo•••••••••••••• 60 sables de Caballer.la modelo 1896••••••••.••.•• /rarque de 1& Comsndl\ncia de Artillería
o ' • de Melilla. .
Idem· " ••••••.• 18 vainas sin juegos para machete modelo 1881 Idero regional de Artillería de Zaragoza,
Parque de la comandancia. de Artillería de 8.976 kilogramos de pólvora de 6 á 10 mm. filiaciónlldem de la Comandancia de Artillería
S S b t 'á o, Ú 13 'dI! Menorca para desembarcar en elan e 881 n "..•..•.. n m. .................•...........•....... 11 d L M',-
mne e e a o....
ldem , 4. T57 íd. de íd. de ti mm. C.,1ilíaclón núm. 8 ldem de la id. de íd. de Mallorca. .
Fábrica de armas de Oviedo••••••••.•••• Un lote de pi@zall sueltas para fusil modelo 1893 y
carabina modelo 1896•.•••••••.•..• , •.••..•••• Parque regional ArtillePa de la Coruda
ldem .••••••.••••••••••••••..••..•••••. Un id. de id. para íd. íd••.. " •..•.••..••..••••• , Depósito de armamento de Vigo.
lliem .••• , •••••••••••••••••.••••••••. " Un id. de id. para armamento Mauser ••• ;~ •• , •••. Parque de la comandancia de Artillería
de Ceuta. o
Oampamento do ClIrabanchel (Madrid).••• La pieza núm. 1 experimental de 16 (lro. t. r. T.j46
instalad" en el campamento do Carabanchel para
arreglar deeperfectos •••••...•••••••••••.••••. Fábl'ica de Trubia.
Mádrftl 2'1 de junio de U1'OS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua-
ción sa indican.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimionto y
PBnro DJIl BIV1Q1A.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a{1os.
Madrid 27 de JUDio de 1900.
PRIMO DE RIVERA
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
Satlorea. Oapit~es generales de la primera, segunda y
séptIma regumeB.
oo:@)" in' o de Defe.ns .
"1,° julio 1908
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TraSpM'tes que 88 citan
a;u::up. ¡ ;q::: t. :;:;aq::::oa
Madrid 27 'le iunio de lU08. PR!MO DU RlVERA
-...._=-
. , I fines consiguientes. n'ioEl guarde á V. E. muchos atlos.
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) ee ,ha. serv~do or~enar 1Madrid 27 'de junio de 1908. _ ~
se efectúen los transportes del materIal que a contmua'"I ' PaDIO DE hrVERA
ci6n S8 indican. . - Sefior OrdenOidor de pagos de Guerra. . .
De'real orden lo digo ti V. E. para BU oonocimiento y Ssflores Capitanes generales de la primera, segunda, ter~
! cera, cuarta, eextl}. y séptiwfJ, reglones.
Tt'tm8pM'leS que le citan
-
:Establecimiento remltcll.t& N'ómero y cIMO de efectol Establecimiento receptor
Parque regional de Artillería de MadrId 384 empaques metálicos pal'a pólvora modelo 1883.
Depóllito de armamento de Badajoz•.• " 15 empaque! metálicos p~r::. pólvora modelo 1883..
Parque central de Artillería de Segovia 11 íd. íd , , ••••
Depósito de armamen~o de Granada. :. 65 id. modelo 1888 ••••••••• , . : ••••••••••••••••• Parque de 1& comandancia de Al'tilleríl1 de
Parque regional delArtIlleríade ValenCIa 279 íd. modelo 1883 ' . •••••••• Oád'
Idem íd. de Barcelona•••••••..•• , ••. , ~l íd. í<l••••••••••••• o ••••••••••••• o ••••• , • • • • • .' IZ.
,Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• 5 íd. modelo 1886 •.••••••.••••••••••••• , •••••••
Idem id. de Burgos .•.••••••••••••••• 100 íd. modelQ 1888 o •••••••••••••••••••• , " ••••
ldem id. de Vallndolid ••••••• o ••• , ••• 19 íd. íd•..•••..•••..•• , • ~ , •.••.• .; •••••••.••...
II cr..fión de 16 cm. t. 1'. L¡41i con BU mont(l.j~ y acca·Idem íd., de Madrid ••. , " .. ,', •.•••• , Ilorioa, elcua~ fuó remitido par" la Kxposici6nde higiene por la fábrica de Trubia•••.. , .'.. .., .
- lLO!! respetoR que falten, los elementos de Rnclaje,
soporte para el aparato de puntel'Ía. Maldonado,
.. . uua máquina de rec~nar, otra de ensanchar yai- Parque central de' Artillería dé Segovia,
FábrIoa de TrublB • o' , o • • • • • • • • • • •• • • nae, 40 valn.l1s metálicas y 100 granadas Ol'dma- para AU entregA á la academia
rlae de 60 kIlos y dOB _granad&! perforantes de •
, , capacetss, tedo para el cañón de 15 cm. t. r. que
fué remitido para la Exposición de higiene. • . • • . ,
Fábrioa de pólvoras de Granada••••••• 1.250 kilogll.moB de pólvora tublllar nnm. 5 ••••••
Taller de precisión (Madrid)..... , ••••• Un aparato de puntería Maldonado graduado á co-
tacero••••••••••••••••••••••.•.••..••••••••••
Madrid 27 de junio de 1908. PLUMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenarI Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se ha B6fVido ordenar
!8 efectúe él transporte de! material que á continuación ee efectúe el transporte del materiltl que á continuación
ee indica. se indica. .
De real orden lo digo á V. E. pafll, en conocimiento y Da' teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos aftoso fines cODsiguientee. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1908. Madrid 27 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefio!es Capita.nea generales de la primera y segunda re.
gumeB•.
PRIllIO DE RIVEUA
Safior Ordenador de pagos de Guerl'l1.
Sellares Oapitanee generales de la primera y segunda re...
giones.
Tt'an-s-porte que ,'J8 indica
1ransporto q¡t.8 se cjla
Establecimiento
temltentu Número y clll~e do efoctc~ _
l~stllblecbnlento
recoptor
© Minis eno de De ensa
21) bombonas conteniendo
agua destilada eo azahar
Laboratorio BU- . Y una caja con osando. y
cl1\'saldemo. pl>mada da dicha flor, Laboratorio Central
dicamentos siendo el peso totall.~9f\ de medicam'entoa
de Málaga. • kilogrl.\mos, y cargo el (Madrid)."
I
gasto q u e origine est~ .
transporte al Labol'atorlo
- _"":':_----:- :-C_e_n_tl-:·l\._l_de-:-m_e_d_ic_a_m_e..;.fl_t_oS,;.•..:... .....;._'"""":'...;.._
Madrid 27 de junio de 1908. PRIMO DE,RIVERA. .
EtitableolnllelllllJ
r"oeptol'Núw.ero '1 alMo de efeotoR
Establecimiento
reJlllten\e
Fábricade Pól-t {LLl.bOrllotorto del Ma-
ToralSdeGra. SO kilogramos de picrinita.. torial de Ingoniero9
nad,.. • • • • • • . (Madrid).
'"? - I . '.:.. 1
6 1.0 julio 190~
!5l1l'ft\~teIt:II~_'ií-:Ó\tWU_,.¡'.......-_... ......__.....~·ÍIIl',;,...;,.;,."....", "..",... ...,.,_..... _
-= :E:: 5 .:es:z u:m:::
ode De
hrSi.laC~ON DE INSTRtTCCIÓ1'1', nECL't1~AKIENTO
y OUE~POS D!VñRSOS
Bclación que se cita
D. Jo:;ó Palanca y nodríguez~li'üI~{¡n.
~ :Leopoldo Mm~l;incz y Olmedo.
11 J'nsto Diez y 'l'Ol:tOSI\.
II Mf:l.rcel0 Garcie y Silve.
1I Manuel Bastos y AnsRrt.
• Félix Beltl'tn de Heredia y Velasco.
) Eduardo Lomo y Godoy.
:o Juan ]'ernández y Lozano.
» Albert.o Cürradi y R!)dríguez.
~ l!'loNn<:Ío nel't6r )" Mengnijó!J.
~ECClON DE SANIDAD MIL.lTA~ D. Ramiro Torreira y Martinaz.
Uniformidad • Jerónimo Forteza y Marti.
• Salvador Sanz y Perea.
,Circular. Excmo: Sr.: EI.Rey (q. D. g.) ha tenido • Julio Camino y Galicia.
á bIen ~probar.l;a cartilla de ulllf?rmidad para el cuerpo' Ignacio Granado y Camino.
,de San~dad MIlItar, cuya r.edacClón se dispuso por real I • Mariano Navarro y Moya.
orden clrcular de 25 de abrIl del corriente afto (C. L. nú- • Gerardo Pastor y Fernández.
mero66)., ) León Romero y Oorral.
De real orden lo .digo á V. E. para BU conocimiento ~ • Bernardo Areces y MatUla. ,
y de~áa efect~s.. DlOS guarde á V. E. muchos af1óe. ti :t Servando CamÚf1ez y del Puerto.
MadrId 30 de lunIO de 1~Q3... ' ~. Eduardo Zuazúa y Gaztelú.
PRIMO DB R1Vló!l\A I! :t Gonzalo López y Rodrigo.
Serior. . . ! ) Manuel Romero y Garcfe..
--- . Madrid 30 de junio de 1908. PRiMO DE RIVDASECCm~ ~E ,UJ~limA;A1W~TOS GE.NERAlES ~I
~S1IntO$ genp,ra~es é indeterminadas . , 'Licencias'
L ~?n::o. S.r.: En vista del escrito que V. E. airigió á ~, .' ..tls~a MIUlsteno en 29 de mayo último, danGO cuenta del t .Excmo. Sr.. ;En VIsta de lo s.ohCltado po~ el segund?h~~cho metitOl'lO y humanitario llevado á cabo por el ca.~ Itemente alumno. de la Academia de Ingenuil~os D. J~S&
jJ)1tán del regimiento Lanearos de la Reina. D. Gonzalo : Nava~ro Capd8v"~, el Rey (q. ~. g.) ha te!1ldo á bIen
'üueípoy I!argento de~ referido cuerpo Gabriel GODzález, ¡ autorlz~rle para dIsfrutar las próxlmB.s VaCB?lOneS regla-
arroJándose al !'io H6na~:es con grl!,ve riesgo de sua vidae, ~ me!ltanlls de fin de curso en Port-Sald, Ale]andría y El.
par.e. salvar al eoldado Isidro Conajo, que por haberse ~ Oallo. . '( . .&,jh~do el caballo que m!:m~ab3..y s~r arrastrado por la ; De real orden ~o digo á. íl. E. ~ara su conOCImiento ~
lCorrIente, se hallaba en pelIgro mmmente de perecer, el ~ de!Dás e{ect?s. ; DIOa guarde á V. E. muchos atlas. Ma
Rey (q. D. g.) lle ha. servido resolver se manifieste á ~ drld 30 ~e Jun.o de 1~08.
V. E. que h¡¡, VI¡;to con satisL>lcción el hecho realizado ~ PRIMO DE RIVERA.
1J01: lca ~xpres!ldos c9,pitáu y sargerüo, y que dicha cir- ~ Sefior Capitán general de la primera región.
<lunstanCle. ¡;a les anote en sn hoj~ de servicios y filiación t ",,'.
:respectivm:uel1te. . ". ~ Sellores Ordenador \le pagos no Guerra y Duector de la·
DG real orden la digo tí V. E. nara su conocimiento y ~ Academia de Ingenieros. ' ,
demás efectos. Dios g'qara6 á V. '.m. illuchofl afics. Me. - ~ ...•,,~~ _
drid 27 de junio (1,') 1~08. . ~ ,
PRIMO DE RIVERA~ 1: Retiros
Saf1ar Capittin. genaral de la primera región. ~ Excmo. Sr.: Accediondo á lo solicitado por el s8or-
.~,~,.,'!,-"T''"''''',.!!'.c.~.,<''':''l''~'l',!',''':'''''''_", •.=_ ~ ~ento do !JlwabineroB de la comanda,ncia de Guipúzcoa,
~ Antonio Gajate Diosdado, el Rey (q. D. g.) S6 ha servido
~ concederle el retiro para Irún, de diehll provincia; dia-
r., poniend,o que sea dado de baja, por fin del mes actual,
~ en el cuerpo á que pertenece. , .
f.\8ctmSoa r; De real orden lo digo á V. E.'pnra 8U conocimiento y
Excmo. Sr.: Aprob¡Uldo in propuesto por el Dir.ec- ~ da.m~8 efec~os.. Dios ~uRrde áV. E. muchos atlas. Ma-
tor rle la Academia Tvlódico-mjJjt,al', 01 Rp.y (<J. D. g.) ha r drld 30 de Jumo de 1908.
t.enido tÍ bien praffiover nI emj)leo de médico segundo, ~' 'PRIMO DlI RIVERA
con la efectividad de eatl, fecha, 1'..103 veintitrés alUlnl103 ~ Q f1 D·... 1 d (J b'
que .figurau en lA. siguiente rGhción, que empieza con don ~ pe ar :ll'oc~or gone¡'a e ílra meros..
.~osé Palanca y Rod~í!Juoz:-~Grtúi1 y termina con don Ma- ~ Sefiores Presidente del Consejo Bupremo de Guerra y
lJuel Romaro y GarcJa; detllendo colocarae e~ la escala de f Marina y Oapitán general de la se:ll:ta región.
su claso por el orden en que aparecen l'elaClOnadoE!. r, .
Da real orden lo digo á V. E. plua BU conocimiento y ~
demás efe!:tc!1. Dios '~narde á V. E. muchos anos. Ma· ~ •
arid 30 de iunio de Úm8. r .Excro.o. S,'.: El Rey (q. D. ~.) .sa~8 serVIdo .co~ce-
• rRlil10 DJI R1VEl!A ~ der el retHo pal'B los puntos que se mdlCan en la algUlen-
~ te relación, á las clasas de tropa. de la Guardia Civil com-
f~{\l1m' C~;'I]itá~ geuewl ,le la plimel'll l:ogi6n. P: prendidos en la mis~a. 111 cual COmi?DZa con M.iguer
Sellores Ordenador do pagos da Guerra y Dinctuf de la ~ f~anch Rosell y . te~ml!la con Segundo Gil Mart!n; dJsp~-
Acadomia Módico-Militar. !¡ mende, al propl<? tIempo. que por fin elel cornente mes
¡: S61111 dados de bala en las r:omandanciaa á que perte-
\~ necen.
r De rea~ Ol:den 10 dj~o ~. V. }l~. para, aucuuocimienlo"
,: fines consIguIentes DIOS :guarde á V. E. inuchos af10G~~ .Madrid 30 de junio de 1908.
~ PRIMO DE RIVBRA
~ Sefior Director general de la Guardia civil.
ij SefiO!6S P~El~i~onte del Consejo Supremo de Guerra y Ma...
Ir rU~l&, CapItanea generale~de la primera, segunda••r-cera] el1arte, y o~tava reglOnl's, y,de Baleares y O(de.., nador de pagos de Guerra. "
.'1
..~.
D. O. nl1m. 144. 1.° ju.lio 1908 7
Relación qi4e se cita
-
'-o
Ponto para donde sa les concede el retiro
NOMIlREil DE LOS INTERESADOS Empleos Comandancias ti. que p61'tellecen
Pueblo " Provincia
-
Miguel Franch Rosell •••••.. Sargento••.••• B~leares...... e •••••••• O • tl •••• o' •• Valencia...••••••..•.. Valencia.
Francisco Gil Carrió..•••.••• Otro ......... Gerona ••••..•.••••.••.• ti ••••••• Salt •.••••....•• ~ ..••. Gerona o
n.Justino González Fernán-
dez•.••••••.••. '" ••••.•. Otro ..••••••• Pontevedra. , .....••.••••..••.••. Vigo •••••• ~ ••••..••.. Pontevedra.
J.\lan Sánchez Calderón .••.•• Otto ......... Sevilla ••..•••••••..•. ', •.••..•.•• Sevilla......... , ...... ¡SeVilla.
Segundo Gil Martín ....••... Cabo .••.•••.. Segovia ••••••.••.•.•••••••••.•.• Segovia....... .! • • • • • •• Segovia.
Madnd SO de Jumo de 1908. == HQ>·48IIllIIBilIiZl_... PalMO DE .RIVERA.
DISPOSICIONES
de la Suhseeretaría y Secciones de este Ministerio
1 de las Dependeneias oontr&les
¡ Dios guarde á V: .. muchos afios. Madrid 30 de Jn..
~ nio de 1908.
U El Jete de la Se~i6n,I José Garcla de la Conchai Safior.... .
I Excrnos. Seriores Oapitanes generales de la primera y
cuarta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Circtllar. El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra.
se ha servido disponer que el cabo de tamboros del re~i­
miento Infantería de Alcántara núm. 58, Braulio Hernán·
dez Lorenzo, pasa destinado al de Oovadonga núm. 40, y
gue el de la mism~ clase de este cuerpo Antonio Torri-
Jas Bardaras, pa~ á ocupar la vacante producida por
el primero citado.
IEeelON DE INFANTERIA
Destinos
SECCION DE ARTILLERIA
1 Premios de reengancha
1 .Circular • Con arreglo á lo dispue¡;to en le. regla~lO:a
1 de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. mím~ 6),
! se publica á continuación, de ord!,u dei Excmo, Sefior¡Ministro de la Guerra, el movimiento de bajas y altas
! ocurridas en ia escala de sargentos reenganchados du-
rante el mes de mayo último (relaciones núms. 1 y 2).
Madrid 26 de junio de 1908.
El Jore accidental de la Sección,
.1 GO'nIJalo Oarvajal.
Relación núm.' 1
Bafas de sargentos reenga,whado8 con premio
,
Cuerpos NOMDREI3 y APELLIDOS Motivo de la baja Observllciones
-
.
Comandancia Tenerlfe ••••••••• Manuel NovoR López.•••••••••••••••• Retirado.
Idem Mallorca••••••••••••••••. D. Pablo Llinás García ••••••••••••••• Oficinas Militares.
s.er reg. montado •••••••••••••• Oarlos Martínez Arijita •••••••••••••• Licenciado.
t ,
Relación núm. 2.
AUas e1~ la escala de sargentos reenganchados con lwemio.
CarVajal
'.
'11 A
MadrId 26 de Jumo de I\lOa
Fecha
en que reunieron
las. condiciones
CuerpOfl
según clasificación Fecha del aUa
NOMBRES y APELLIDOS do la Junta Central
de reengllJlches
D1a Mes Año D1a Mea Año
-
-- -- --
Grupo montafia de Gibraltar.••••••••.••• Mariano Navascués MUDárriz••••.•••••••••• 8 junio.. 1\)06, 1.0 junio•.••.• 1908
5.° re¡imiento montado.................. Feliciano López Dana••••••.••.•••.•••••••. 18 on61'o. IUj071 1.0 idem •••••. 19as
Comandancia ile Mallorca............... Gregario CIar Rigo.••••••..••••••.•••.••••. 28 ídem.. '111071 1.° ídem •••••• Ill0S
.....,.,
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
Pediente promovido por Baltasar Pérez Herrero y con-
sorte, padres del cabo que fué del ejército de Filipinas,
Gonzalo Pérez Fraile, en solicitud de mayor pensión j y
en acuerdo de 12 -del mes actual ha declarado que los
© Ministerio de Defensa
recutrentes cal'ecen de derecho éJ lo que pretenden, según
lo dispuesto en el arto 5.° del decreto de las Oortes de 28
de octubre de 1811.
Lo qua manifiesto ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de junio de 1908.
Polavieja.
Excmo. Sefior Gobel'nador militar de Zamora.
1.° julio 1008 D. O. núm. U4
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J.1;xcmo. Señol Gob8l?rü1.do~ milita.r de Alicante.
Po/avieja
Ex:émo. Señol' Gobernador militar de Segov~8.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vilrtud de las ,í .
facultades que le están conferidas, ha. examinado el ex- i··
pediellte promovido por Críspulo Muñol Sebastián, padre i
del guardia civil que fuó del ejército de Cuba, Jaime ~
Munoz Martín, en solicitud de pensión, yen acuerdo de ~
12 del mes actual ha declarado que el recurrente carece ~
de derecho á lo que p~otcnde, con llrl'eglo r, lNl·disposi- ~..
ciones legales vigentes sobre la materia, toda vez que el ~..
expresado gual'día f:1l1eci¡) de fiebré armuilla en aquella ~
isla el 8 de octubre dé 18U4. ~.
. L'l que man~fiasto á V. E. para 3U conocimionto y ~.
efectos consiguientes: Dios gue.rde á V. E. muchoa afios.. ~
Madrid 27 da junio de 1908. . i
~
.~~¡
~:~ - . .
Excmo. Sr,: Este Com:ejo Supramo, en virtud de laa i . . .
facultades que le están conforiltas, ha examinado el ex- ; oS· • • •••
pediente promovido po~' An1onio Mit-a Amorós y consorte, f: i: eS • • : ¡ os : : ~ •
padree del Boldado que fué del ejército de Cuba, Antonio Y¡ :g 'g : : :fg :g~ Él ~
. R 1" d d 8d 1 ~cv",,;oc·_<1)~o._~MIra ic<.>, 6n BlJ iCItu de pensión, yen acuerdo e e I ~~ ~~;g ~~~N~:;
mes actual ha declarado qua los recurrelltes, con arreglo .
:l I (1:)<S:)OOa)IX>a:>CI>a:>a>ooooá las disposicione9 legales vigentes sobre la materia, ca- ~ ~ :i g g g g g g g ~ g g
;recen de derecho á 10 qne pretenden, toda vez que el ex- ." i.§ II __~_"'_""_"'_"'_"'_"'-:-"'_"'_"'-:-"":-"'_
presado .soldado falleció de edermedad común~ i ~ ~o e ~ : : : : ~ : : ; : :
Lo que manifiesto á V. E. pare su conocimiento y l '; ~ e! o : • • • • oo : oo
f . D"' '" V E h ~ \lO - a" ~ o e e a 8,~ >. o,~ ..e cctos conslgniS.llte!3.. lOS gutl,rQ.e lI. • ~. mue os afios 3 '" 01:; ~~ ~~ ª.: ~ ~ ~.M~drk1. ~1 de junio do 1908. ~ ~ ~ 1I__.;-_~8,-,,:=~:.::-=-,::,..,-,-:::-:,..~. .==-==a'-':'~~''''~'-7<D:....
. ~ ~ ~ ~ I ~~~~~~~;:;~~::Polavieja. .~ 1-'-;"';,'_~"'",,",,=, .I
~ ~I 00000000000
_ ~~ _ QOOCOOOO~~~
~ ~ ~ § 11---:--- ~ '~~tl ~~f il
~ !-----....;.------~------!~
Seflur •. .-
Polavieja
f~e~ir@~ J
Ci1'cula1'. Excmo. Sr.: En virtud de las facultada I
confe'rida3 á. ('ste Consejo Supromo por ley de 13 de enero I
de 1904, h», acordado CiBsificar en le, situación de retira-
. iía, can derecho al haber meDsual que á cada uno se I
salista, á les oficiales é individuos de. tropa que figuran
en le. siguiente relac¡'ón, que da. principio con el segundo'
teniente, psra efectos da retbo, licenciado, D. Marcelo
Murillo Frieto y tewlinll. con el carabinero, lic~nciado, :
tmariano Sái1!}hez Gui;arr3. .
Lo que comunico á V. E. pin's. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a1106. Mil.-
rlrid 30 de junio de 1908.
© Ministerio de Defensa
